
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































検出された 分光角度 X 線強度 (カウント〉





〈鉄)FeKα 57.490 16 32 16 
(鉄)FeKs1 51. 72 0 16 
(銅)CuKα 45.020 90 76 100 
(銅 )CuKs 40.430 16 8 20 
(水銀)HgLα1 35.920 64 96 
(水銀)HgLs1 30.190 32 60 
他』ζ対陰極から出る(白金)Pt Lα1， Lα2， Ls1， Ls2， Ls.， Ls6， Lrの線がある。
測定条件 印加電圧 40kV. 印加電流 20mA. 
対陰極白金
分光結晶 リチウムフロライド(LiF)
検出器 シンチレーション・カウンター
記録計のフルスケール 800カウント
%
〉
板
を
入
れ
、
紙
の
影
響
を
除
い
て
測
定
し
た
の
が
、
上
の
デ
l
タ
で
あ
る
。
資
料
と
し
た
文
字
が
積
が
非
常
に
小
さ
く
、
ス
ベ
グ
ト
ル
線
の
強
度
が
弱
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
結
果
か
ら
、
細
か
い
た
め
、
照
射
面
ωの
紫
土
の
顔
料
の
主
成
分
は
、
国
m
F
S
-
z
m山
戸
、
】
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
水
銀
化
合
物
と
断
定
し
た
。
ωの
朱
書
の
部
分
も
水
銀
化
合
物
で
、
朱
(
硫
化
水
銀
〉
と
断
定
出
来
る
。
民
間
F
E
H
の
ピ
i
グ
が
ほ
ん
の
少
し
高
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
(
ス
ペ
ク
ト
ル
線
F
3
と
F
P
の
強
度
比
は
二
:
一
)
、
他
の
元
素
の
線
と
重
な
っ
て
い
二
八
る
か
も
知
れ
な
い
。
又
鉄
、
銅
に
つ
い
て
は
ω
j
m
w迄
何
れ
も
同
程
度
出
て
い
る
か
202 
ら
、
紙
か
ら
来
る
も
の
と
、
装
置
や
或
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
空
実
験
で
も
鉄
・
銅
は
認
め
ら
れ
た
)
。
之
は
定
性
分
析
で
あ
る
の
で
、
水
銀
や
鉄
、
銅
に
つ
い
て
は
量
的
な
こ
と
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
水
銀
化
合
物
で
あ
る
こ
と
は
断
定
出
来
る
。
従
っ
て
「
紫
土
」
は
朱
に
藍
を
混
ぜ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
(
藍
は
有
機
物
な
の
で
笹
光
X
線
分
析
で
は
分
析
出
来
な
い
)
c
こ
の
よ
う
な
紫
色
の
出
し
方
は
既
に
山
崎
・
秋
山
両
氏
が
、
鳳
風
堂
本
尊
胎
内
納
入
物
で
そ
の
前
例
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
な
お
覚
猷
が
紫
書
し
た
も
の
を
理
覚
が
転
写
し
た
「
念
怒
金
剛
童
子
念
諦
法
」
の
校
合
文
字
や
奥
書
の
一
部
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
右
と
同
様
に
金
属
と
し
て
は
水
銀
の
み
が
認
め
ら
れ
、
朱
と
有
機
顔
料
と
を
混
ぜ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
尚
秋
山
氏
が
鉄
の
化
合
物
の
使
用
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
た
の
で
、
鉄
の
ス
ペ
ク
ト
ル
線
に
つ
い
て
の
取
扱
い
も
慎
重
に
行
い
、
ベ
ン
ガ
ラ
等
の
顔
料
に
つ
い
て
も
測
定
し
、
又
他
の
測
定
結
果
か
ら
も
検
討
し
た
が
、
主
成
分
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
同
氏
か
ら
提
供
さ
れ
た
長
島
乙
吉
氏
採
集
に
よ
る
天
然
の
紫
色
の
顔
料
と
な
る
様
な
鉱
物
や
粘
土
に
つ
い
て
も
、
一
、
二
点
測
定
を
行
っ
た
が
、
一
つ
は
鉄
の
化
合
物
で
あ
り
、
他
も
鉄
が
検
出
さ
れ
粘
土
に
鉄
の
化
合
物
が
吸
着
し
紫
色
に
発
色
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
ら
れ
た
。
以
上
後
光
X
線
分
析
の
紹
介
と
応
用
例
を
記
し
た
が
、
非
破
壊
的
に
分
析
出
来
る
特
色
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
時
代
や
地
域
の
標
準
と
な
る
試
料
を
数
多
く
測
定
し
、
美
術
史
、
技
術
史
、
考
古
学
に
も
役
立
つ
基
礎
デ
!
タ
i
の
蓄
積
に
努
力
し
て
い
る
。
